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ABSTRACT
ABSTRAK
Berdasarkan survei yang dilakukan APJII (Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2014, didapatkan bahwa jumlah
penggunaan internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Tercatat  bahwa penggunaan internet terbesar digunakan untuk
mengakses media sosial (87,4%). Salah satu media sosial yang banyak digunakan adalah Twitter. Twitter merupakan layanan
microblogging yang mengandung maksimal 140 kata untuk satu tweet. Twitter sering digunakan untuk mengungkapkan pendapat di
kehidupan sehari-hari. Mengetahui pendapat masyarakat terhadap universitas merupakan salah satu cara bagi universitas untuk
membenah dan memberikan informasi. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian analisis sentimen masyarakat di Twitter terhadap
Universitas Syiah Kuala menggunakan metode klasifikasi Support Vector Machines (SVM). Tahapan-tahapan pengerjaan penelitian
ini yaitu, crawling data Twitter, preprocessing, klasifikasi, dan analisis hasil klasifikasi. Total tweet yang terkumpul dari proses
crawling adalah sebanyak 36.405 tweet. Sisa tweet setelah proses preprocessing  adalah 25.184 tweet. Klasifikasi pendapat dibagi
menjadi 3 kelas yaitu, positif, negatif, dan netral. Klasifikasi dilakukan pada tweet berlabel dan tidak berlabel dari tweet dengan
kata kunci â€œUnsyiahâ€•. Akurasi model yang dibangun dengan metode klasifikasi DAGSVM memiliki nilai precision 0.727,
nilai recall 0.703, dan nilai F-measure 0.707. Setelah fitur dibangun dan dilakukan pengujian pada tweet berlabel didapatkan nilai
precision 0.825, nilai recall 0.862, dan nilai F-measure 0.842 dengan jumlah tweet yang terklasifikasi dengan benar adalah 81.01%.
Berdasarkan hasil pengujian tweet tidak berlabel didapatkan bahwa, pendapat masyarakat terhadap Universitas Syiah Kuala
berdasarkan tweet bulan Maret hingga September 2017 di media sosial Twitter adalah positif. Hal ini ditunjukkan dari hasil
klasifikasi 300 tweet pengujian yaitu 160 berkategori positif, 136 berkategori netral dan sisanya berkategori negatif.
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ABSTRACT
The survey conducted by APJII (Asosiasi Pengusaha Jasa Internet) in 2014, showed that internet usage increases every year in
Indonesia. The highest utilization of internet was for social media (87,4%) such as Twitter. Twitter is a microblogging service that
has 140 characters maximum in a tweet. Twitter is used to share opinion. Knowing public opinions can be useful for university.
This research analyzes sentiment about Syiah Kuala University on Twitter using Support Vector Machines (SVM). The steps are,
crawling, preprocessing, classifying, and analyzing. The crawling process gathered 36.405 tweets. The preprocessed tweets was
about 25.184. Clasification divided the tweets to 3 classes, positive, negative, and neutral. The clasification was performed on
labelled tweets and non labelled tweets from tweets containing keyword â€œUnsyiahâ€•. The Accuration of the model using
DAGSVM showed precision value is 0.737, recall value is 0.703, and F-measure value is 0.707. The classification results of
labelled tweets showed precision value is 0.825, recall value is 0.862, and F-measure value is 0.842. Total labelled tweets classified
in correct classes is about 81.01%. Accuration result of 300 non labelled tweets from March to September 2017 showed that 160
tweets were classified as positive, 136 tweets were classified as neutral, and the rest were classified as negative. The conclusion of
non labelled tweets showed that Syiah Kuala University has positive view from public.
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